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INSTRUMEN OBSERVASI 
TENTANG IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA  
DENGAN METODE PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM 
DI MADRASAH DINIYAH AT-TAUBAH  
LAPAS KLAS I KEDUNGPANE SEMARANG 
 
Mengamati proses pembinaan narapidana dengan metode pembelajaran 
agama Islam 
1. Mengamati suasana saat pembinaan narapidana berlangsung? 
a. Tanya jawab mengenai bentuk dan tahap pembinaan narapidana? 
 baik   cukup  buruk 
 
b. Apresiasi warga binaan terhadap pembinaan narapidana? 
 baik   cukup  buruk 
 
c. Perilaku narapidana dalam pembinaan? 
 baik   cukup  buruk 
 
2. Mencermati pemateri dan materi saat pembelajaranan berlangsung 
a. Penguasaan materi yang disampaikan? 
 baik   cukup  buruk 
 
b. Penguasaan metode yang dipakai? 
 baik   cukup  buruk 
 
c. Kandungan materi yang disampaikan? 
 baik   cukup  buruk 
 
d. Isi materi yang disampaikan? 
 baik   cukup  buruk 
 
e. Metode pembelajaran yang digunakan? 
 baik   cukup  buruk 
 
3. Mengamati proses pembinaan narapidana dengan pembelajaran agama 
Islam  
a. Metode pembelajaran yang digunakan? 
 baik   cukup  buruk 
 
b. Interaksi proses pembelajaran agama Islam? 
 baik   cukup  buruk 
 
c. Apresiasi warga binaan terhadap pembinaan dengan pembelajaran 
agama Islam? 
 baik   cukup  buruk 
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